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Summary
Infl eunce of processed meat on the health of the popula-
tion
The article reflects scientific data on the influence of 
processed meat consumption on the health of the popula-
tion. Eating processed meat may cause colorectal cancer, 
leukemia, chronic degenerative diseases, bladder cancer, 
type II diabetes, etc.
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Резюме
Влияние обрабoтaнного мяса на здоровье населения
В статье отражены научные данные о влиянии 
потребления обработанного мяса на здоровье 
населения. Употребление в пищу обработанного мяса 
может привести к таким заболеваниям, как рак 
толстой кишки, лейкоз, хронические дегенеративные 
заболевания, рак мочевого пузыря, сахарный диабет II 
типа и т.д.
Ключевые слова: обработанное мясо, рак толстой 
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Carnea prelucrată reprezintă factorul de risc 
în dezvoltarea cancerului colorectal. Acest punct 
de vedere a fost relatat, în octombrie 2013, de că-
tre 22 de cercetători din 10 ţări din cadrul ședinței 
Agenţiei de Cercetare a Cancerului, care a avut loc 
la Lyon, Franţa. Grupul de lucru a evaluat 800 de 
studii epidemiologice privind investigaţiile ce ţin de 
consumul cărnii prelucrate. Conform Organizației 
Mondiale a Sănătății, sub noțiunea de carne prelu-
crată se înțelege carnea supusă procesului de sărare, 
condimentare, fermentare, afumare sau altor proce-
se (hot-dog, șuncă, mezeluri, fâșii de carne uscată, 
pastramă etc.) [1-8].
Carnea prelucrată, îndeosebi cea condimentată 
și afumată, poate duce la formarea radicalilor chimici, 
cum ar fi N nitrozocomponenţii, și a hidrocarburilor 
aromatice policiclice. Conform unor date știinţifice, 
carnea prelucrată produce amine aromatice hetero-
ciclice. Studiile de cohortă relatează că consumul a 
50 g pe zi de carne prelucrată crește riscul dezvoltării 
cancerului colorectal cu 18% [1-5, 7, 9, 10, 11]. Conco-
mitent, unele studii relatează și cazuri de dezvoltare 
a cancerului de stomac [1, 2, 7].
Consumul cărnii prelucrate crește riscul dezvol-
tării bolilor cronice cum ar fi cele cardiace, diabetului 
zaharat tip II [2, 7, 12], leucemiei, cancerului vezicii 
urinare [13, 14, 15].
Conform datelor Centrului de Protecţie a Să-
nătăţii, 34.000 de decese în lume sunt cauzate de 
consumul cărnii prelucrate. Cercetătorii știinţifici 
din cadrul acestui centru recomandă să se evite 
consumul de astfel de carne în instituţiile preșcolare 
(Nutrition Guidelines for children Aged 2 to 6), iar în 
cazul elevilor din instituţiile primare și secundare, 
carnea prelucrată se include în meniu nu mai mult de 
două ori pe săptămână, bucatele din ea fiind clasate 
în categoria celor “limitate” (Nutritional Guidelines on 
Lunch methods) [10].
Una din cele mai frecvente boli cauzate de 
consumul cărnii prelucrate este cancerul colorectal, 
care se clasează pe locul II și este de 3 ori mai frec-
vent la bărbaţi după cancerul de prostată. În lume, 
cancerul colorectal este a doua cauză de deces, 
ceea ce reprezintă 10% din numărul total de decese. 
Cauzele principale de apariţie a acestei afecțiuni 
sunt: fumatul, inactivitatea fizică, consumul cărnii 
prelucrate, consumul excesiv de alcool, de alimente 
bogate în colesterol și sărace în acid folic și vitamina 
B6, consumul grăsimilor și al proteinelor de origine 
animală. Consumul excesiv al cărnii prelucrate duce 
la modificarea compoziţiei bacteriene a colonului, 
aceasta fiind greu asimilată [16, 17, 18]. Un remediu 
pentru prevenirea cancerului colorectal este con-
sumul produselor alimentare vegetale și bogate în 
calciu [16].
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În structura generală a morbidităţii oncolo-
gice din RM, cancerul colorectal a fost depistat cel 
mai frecvent și s-a situat pe primul loc, cu 12,8%. În 
structura mortalităţii prin tumori maligne în Repu-
blica Moldova, cancerul pulmonar se află pe primul 
loc cu 15,1%, urmat de cancerul colorectal – 13,1%, 
cancerul stomacal – 8,9%, cancerul glandei mamare 
– 8,5%. Cauza majoră a mortalităţii înalte prin cancer 
în Moldova este depistarea maladiei în stadii tardive. 
În anul 2014 au fost diagnosticaţi în stadii tardive (III 
și IV) 4158 de pacienţii cu cancer, ceea ce reprezintă 
46,93% [19].
Peste 12% din populaţia republicii suferă de 
cancer colorectal. În anul 2012, peste 1.100 de per-
soane au fost diagnosticaţi cu asemenea maladie, 
cei mai afectaţi fiind bărbaţii [20].
Conform datelor parvenite de la centrele de 
sănătate publică teritoriale, în circa 61% de instituţii 
de educaţie timpurie și 65,4% instituţii de învăţă-
mânt primar, gimnazial și liceal în meniul copiilor 
este inclusă carnea prelucrată. S-a constatat că 70% 
instituţii de educaţie timpurie au inclus în meniuri 
carnea prelucrată o dată pe săptămână, 21% – de 2 
ori și 9% – de mai mult de 3 ori pe săptămână.
În 60% instituţii de învăţământ primar, gimna-
zial și liceal carne prelucrată a fost inclusă în meniul 
elevilor o dată pe săptămână, în 32% instituţii – de 
2 ori și 8% – de mai mult de 3 ori .
Menţionăm că în 8 raioane ale republicii (Ane-
nii-Noi, Basarabeasca, Călărași, Dondușeni, Edineţ, 
Glodeni, Ialoveni și Sângerei) carnea prelucrată nu 
este inclusă în meniurile instituţiilor pentru copii.
Concluzii
Consumul frecvent al cărnii prelucrate duce la 
apariţia diferitor boli în rândurile populaţiei. Cele mai 
frecvente sunt: cancerul colorectal, cancerul vezicii 
urinare, diabetul zaharat de tip II, leucemia, bolile 
cardiace cronice etc.
În structura generală a morbidităţii oncologice 
din RM, cancerul colorectal ocupă locul întâi, con-
stituind 12,8%. În structura mortalităţii prin tumori 
maligne în Moldova, cancerul colorectal ocupă locul 
doi (13,1%), fiind precedat de cancerul pulmonar 
(15,1%).
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